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De Open Universiteit Nederland ontwikkelt en verzorgt open hoger afstandsonderwijs. 
Omdat de Open Universiteit wil transformeren van een instelling van voornamelijk 
schriftelijk afstandsonderwijs met face-to-face begeleiding naar een instelling waarbij 
sturing via het web centraal staat, is een Instellingsbreed Programma Onderwijs (IPO) 
in het leven geroepen. Alle centrale innovatieve onderwijsprojecten van de Open 
Universiteit Nederland zijn in dit programma samengebracht. Het doel van het 
programma is een bijdrage leveren aan de onderwijskwaliteit van het onderwijs van de 
Open Universiteit en aan de transitie van de Open Universiteit naar een Instelling die 
kwalitatief hoogstaand flexibel, open, gedigitaliseerd (webgestuurd) afstandsonderwijs 
aanbiedt. In het programma staan de volgende thema’s centraal: de elektronische 
leeromgeving, begeleiding, toetsing en tentaminering, kwaliteitszorg, multimedia en 
onderwijsontwikkeling. 
 
De IPO rapportenreeks bevat de publicaties uit de diverse projecten en richt zich 
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Met de invoering van het nieuwe Studienet (http://studienet.ou.nl) is ook de inrichting 
van de ‘cursus’ als uitlevereenheid en de uitwerking daarvan in de elektronische 
leeromgeving van de Open Universiteit Nederland aangepakt. In de loop van de jaren 
is niet alleen het didactische model van de cursussen geëvolueerd, maar ook de 
mogelijkheden in Studienet. De invoering van het nieuwe Studienet was het moment 
om een nieuwe vertaling van het didactische model naar de uitlevering in Studienet te 
maken. Uitgangspunt is het didactische model dat bij onze instelling gebruikt wordt en 
dat de faculteiten met diverse variaties hanteren. Op basis van de reacties van 
studenten op het vorige Studienet en de eerdere versies van het nieuwe Studienet, en 
de wensen van de faculteiten is een ‘Basismodel’ ontworpen. De belangrijkste 
randvoorwaarde: een hanteerbare transitie van de oude naar de nieuwe elektronische 
leeromgeving. Bestaande functionaliteit uit het oude Studienet moest behouden 
blijven en optimaal in het nieuwe Studienet opgenomen worden. Dit heeft onder 
andere geresulteerd in een ‘Basismodel’, een didactisch verantwoorde uitwerking van 
de cursus in de elektronische leeromgeving. 
De faculteiten zijn verantwoordelijk voor hun versie van het Basismodel en het beheer 
ervan is ondergebracht in de staande organisatie. De uitgewerkte basismodellen 
vormen niet het einde van het verhaal. Veeleer zijn ze het startpunt voor 
doorontwikkeling. Naar verwachting zullen ze in verschillende varianten verdere 
uitwerking krijgen en zal ook de organisatie en het beheer er omheen verder worden 
vormgegeven. 
 
Zonder de medewerking van velen, in het bijzonder de Eloco's van de faculteiten, 
waren de basismodellen niet tot stand gekomen en was dit rapport nooit verschenen.  
Paul van den Boorn (Cultuurwetenschappen) 
Koos Baas (Informatica) 
Louise Stijnen (Managementwetenschappen) 
Angelique Lansu (Natuurwetenschappen)  
Michiel van Oosterzee en Marcel Maassen (Rechten) 
René van Hezewijk (Psychologie) 
Hartelijk dank. 





Een van de doelen van het Instellingsbreed Programma Onderwijs is als volgt 
geformuleerd: "Eind 2009 is de Open Universiteit Nederland een instelling die 
kwalitatief hoogstaand flexibel, open, gedigitaliseerd (webgestuurd) afstandsonderwijs 
aanbiedt" (Schlusmans, 2007). Om dit te bereiken moet een elektronische 
leeromgeving ingericht worden en een (of meerdere) standaard(en) voor didactische 
modellen en werkvormen afgesproken worden. 
 
In de loop van de jaren is het onderwijs van de OU steeds aangepast aan 
ontwikkelingen van didactiek en van technische mogelijkheden om het onderwijs vorm 
te geven. We begonnen met uitlevering van gedrukt materiaal. De meest gebruikte 
modellen voor de cursussen zijn het ‘Leereenhedenmodel’ (Schlusmans & Van den 
Boom, 1988) en het ‘Tekstboek – Werkboekmodel’ (Van den Brink, Schlusmans & Van 
den Boom, 1989). Deze modellen volstonden totdat Internet als vijfde medium zijn 
intrede deed. Met de opkomst van het webgebaseerde Studienet ontstonden voor de 
cursussen steeds meer mogelijkheden en kwam er meer variatie in de gebruikte 
modellen. 
Met de invoering van Blackboard als centrale applicatie voor Studienet vanaf 2004 
ontstond er, zeker in de ogen van de studenten, zelfs teveel variatie. Ze gaven aan dat 
het lastig is om aan een cursus te herkennen bij welke faculteit de cursus hoort, of de 
samenhang tussen cursussen te ontdekken omdat iedere cursus weer anders 
opgebouwd is. Ze vonden het lastig dat objecten van dezelfde soort, in verschillende 
cursussen telkens weer anders werden aangeboden. Aan de ene kant is variatie een 
positief punt en voor sommige vakgebieden vereist. Aan de andere kant kan teveel 
variatie leiden tot verlies van kwaliteit en herkenbaarheid.  
 
Het nieuwe Studienet is gefaseerd ingevoerd. In een eerste periode zijn qua opzet en 
vereisten de relatief simpele (fase 1 en 2) cursussen van oud naar nieuw Studienet 
overgezet. Het project “Het nieuwe Studienet: Blackboard centraal” kreeg als opdracht 
zich te richten op de ingewikkelde zgn. fase 3 cursussen. Een groot deel van de 
cursussen was toen dus al gemigreerd naar het nieuwe Studienet. Studenten klaagden 
veel over de fase 1 en 2 cursussen. Er is erg veel variatie tussen cursussen binnen een 
faculteit, waardoor ze de faculteit niet meer herkennen. De opbouw van de cursussen 
verschilt teveel waardoor de benodigde informatie niet altijd aanwezig is, niet op een 
vaste plek of in steeds wisselende vormen aangeboden wordt. Dit ervoeren studenten 
niet alleen als verwarrend maar ook als inefficiënt. De studeerbaarheid scoorde laag. 
Daarnaast ontstonden meer en meer problemen vanuit het perspectief van 
‘beheerbaarheid’. 
 
Uiteindelijk gaat het erom dat de student zo efficiënt en effectief mogelijk kan 
studeren. Met de start van fase 3 van invoering van het nieuwe Studienet leek het 
moment gekomen om stil te staan bij de veelheid aan gebruikte didactische vormen en 
uitlevering van cursussen en te bezien of een zekere uniformiteit haalbaar is. Kortom, 
de vraag diende zich aan of er een min of meer uniform basismodel was te 
ontwikkelen dat voor de meerderheid van de cursussen gebruikt kan worden. Bij de 
beantwoording van deze vraag is gestreefd naar een variant van het basismodel voor 
elke faculteit.  
 
Het basismodel moest een weerslag zijn van de didactiek die onze instelling hanteert. 
Volgens het onderwijsconcept (Schlusmans, 2008) zijn de OUNL opleidingen modulair 
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van opzet en competentiegericht en is de kern van de didactische aanpak te typeren 
met de begrippen begeleide zelfstudie en actief leren. Dit onderwijsconcept wordt door 
de faculteiten genuanceerd gehanteerd en is niet altijd en voor iedere cursus letterlijk 
toepasbaar. Sommige vakgebieden of cursussen zijn bijvoorbeeld meer gericht op 
kennisoverdracht dan andere. Hierdoor zullen er verschillen bestaan in de uitwerking 
van de basismodellen van de afzonderlijke faculteiten, hoewel ze alle op dezelfde 
grondslag gebaseerd zijn. Het basismodel moest dus de mogelijkheid bieden diverse 
didactische aanpakken te ondersteunen.  
 
Binnen faculteiten zullen ook variaties van het didactisch model toegepast worden. 
Bijvoorbeeld voor cursussen in diverse fases van het curriculum. Zo vergen bachelor 
cursussen deels een wat andere aanpak en opzet dan master cursussen. Voor 
sommige cursussen zal het noodzakelijk zijn aanpassingen aan het basismodel door te 
voeren, omdat dat onderwijskundig wenselijk is of omdat het vakgebied dat vraagt.  
 
De grootste uitdaging voor het project "Het nieuwe Studienet" bleek het vertalen van 
de zeer diverse didactische wensen en aanpakken naar de functionaliteiten en de 
technische mogelijkheden die de leeromgeving biedt. Met de invoering van het nieuwe 
Studienet, gebaseerd op Blackboard, moesten de faculteiten deze elektronische 
leeromgeving leren kennen en de functionaliteiten leren benutten. Het basismodel 
biedt een aantal gestandaardiseerde oplossingen voor gevraagde functionaliteiten en 
aanpakken uit de dagelijkse onderwijspraktijk van de OU. 
Maar ook de omgeving moest voorbereid worden voor het basismodel. De 
elektronische omgeving biedt veel mogelijkheden en moet dusdanig geconfigureerd 
worden dat de examinatoren aan de hand van het basismodel hun cursussen kunnen 
inrichten en de docenten en begeleiders de cursussen kunnen geven en begeleiden. 
 
De uiteindelijke basismodellen geven een eerste consistente uitwerking van het 
onderwijsconcept voor toepassing in het nieuwe Studienet. Echter, ze geven nog te 
weinig concrete invulling aan het aspect actief leren uit het onderwijsconcept. De 
daarvoor benodigde uitwerkingen van didactische werkvormen is nog onvoldoende 
expliciet en heeft een voorlopige uitwerking gekregen in de menuknop 'Studietaken' 
van het basismodel.  
Voor de verdere invulling en uitwerking daarvan en van de mogelijkheden die 
Studienet thans al biedt, is het IPO-project Werkprocessen ingesteld. Dit project 
onderzoekt en ontwikkelt sjablonen en modellen voor (nieuwe) werkvormen die 
passen bij de huidige Studienetomgeving en die mee kunnen in de verdere 
ontwikkeling daarvan. Deze sjablonen en modellen zullen naar verwachting resulteren 
in een verfijning, verrijking en aanpassing van de in dit rapport beschreven 
basismodellen. 
 
Na initiële ontwikkeling zijn de thans vastgelegde modellen in eigendom en beheer 
genomen door de faculteiten en ingebed in de staande organisatie en processen.  




Het basismodel is ontworpen om de studenten een duidelijke en herkenbare structuur 
te bieden die houvast geeft tijdens het leerproces. Het basismodel is gebaseerd op het 
onderwijskundige model dat bij de faculteit in gebruik is en van toepassing is op het 
grootste deel van de cursussen. In alle basismodellen is in grote lijnen het verloop van 
het leerproces terug te vinden, zoals getoond in figuur 1.  
 
Figuur 1: Gemeenschappelijke structuur van het basismodel 
 
Studenten hebben eerst algemene informatie nodig over de cursus en het proces; 
gaan dan over op de studietaken, opdrachten, cases, etc. die ze moeten doen, 
uitvoeren of noodzakelijk zijn voor het bestuderen van de lesstof; daarbij worden 
communicatiefaciliteiten geboden en is er begeleiding; en sluiten de cursus af met een 
tentamen. Uiteraard zijn er verschillen tussen de faculteiten.  
 
De gemeenschappelijk componenten in ieder basismodel zijn: 
- een menustructuur; 
- een navigatiestructuur; 
- instellingen van cursus; 
- instellingen van tools; 
- kleurstelling. 
 
Didactische werkvormen zijn niet opgenomen in het basismodel. Daarover is 
afgesproken dat ze worden uitgewerkt onder de knop Studietaken. 
 
In dit document is de structuur van het algemene basismodel aan de hand van deze 
genoemde gemeenschappelijke componenten gedocumenteerd. We beschrijven hoe de 
diverse componenten geconfigureerd zijn en tonen de pagina’s van het 
gemeenschappelijk basismodel. Belangrijk daarbij is het onderscheid tussen de 
interface en de diverse instellingen (‘tools’) op de achtergrond. Na het algemene 
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basismodel tonen we de daarvan afgeleide facultaire basismodellen en afspraken die 
daarvoor gelden. Eerst zullen we een aantal uitgangspunten en afspraken vermelden. 
1.1 Uitgangspunten en afspraken 
Er liggen een aantal uitgangspunten en afspraken ten grondslag aan de basismodellen. 
- Het basismodel is door de decaan vastgesteld; hiermee is de faculteit eigenaar 
van het basismodel en ligt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het 
basismodel bij de faculteit. Deze verantwoordelijkheid is gedelegeerd aan de 
ELO-coördinator (Eloco) van de faculteit.  
- Elosa beheert het basismodel in technische zin en zorgt ervoor dat de 
cursussen van een faculteit met het juiste basismodel aangemaakt worden. 
- Het basismodel reflecteert het onderwijskundig model. Indien het 
onderwijskundig model dit vereist, kan ofwel het basismodel voor de faculteit 
aangepast worden ofwel kan het model voor een specifieke cursus aangepast 
worden. Aanpassingen aan het basismodel worden besproken in de staande 
organisatie en uitgevoerd door Eloco/Elosa. De examinator of degene die de 
cursus maakt, kan zelf de aanpassingen voor de betreffende cursus doen. 
- Het basismodel bevat de standaard configuratie en instellingen die voor het 
grootste deel van de cursussen gelden. De configuratie en instellingen zijn op 
elkaar afgestemd. Indien wijzigingen in het basismodel of voor een specifieke 
cursus worden doorgevoerd, moeten de consequenties goed doordacht 
worden. 
- Er wordt een eenduidige structuur aangeboden. 
- Het cursusbeginpunt zijn de Mededelingen. 
- Niet gebruikte cursustools, cursusmenu’s en lege items of mappen worden 
verwijderd of op ‘niet beschikbaar’ gezet (zodat ze indien nodig, geactiveerd 
kunnen worden), zodat studenten niet geconfronteerd worden met ‘lege’ 
pagina’s. 
- Overbodig of overmatig klikken wordt vermeden door tussenlagen zoveel 
mogelijk te vermijden. 
- Alles wordt slechts eenmaal aangeboden, eventueel kan er wel verwezen 
worden. 
1.2 Menustructuur 
De menustructuur bevat de volgende, verplichte, menu’s/knoppen. De volgorde van de 
knoppen is vastgelegd en volgt de lijn die gebruikelijk is in een studeerproces: een 
student zal eerst wat algemene informatie raadplegen, dan aan de taken/opdrachten 
werken, heeft daar communicatie faciliteiten bij, en kan begeleiders raadplegen en 
sluit af met een tentamen. 
 
1. Mededelingen. Dit is het startpunt van de cursus en het punt voor mededelingen 
en aankondigen over de cursus. Er wordt altijd een mededeling geplaatst. 
Minimaal is dat het ‘Welkom bij de cursus’ bericht. De docent plaatst hier actuele 
informatie voor de studenten. 








3. Studietaken. Bevat de studietaken, opdrachten, cases, elektronisch werkboek 
zoals in de cursus gebruikt. De benaming op de knop moet conform het gevolgde 
onderwijs model zijn. Degene die de cursus maakt kan het label op de knop 
aanpassen. In principe wordt per studietaak alle relevante instructie, toetsen, 
bronnen vermeld. 
4. Discussie. Bevat altijd een item ‘Algemeen’ met instructies, uitleg en netiquette 
over het gebruik van discussiegroepen, een verwijzing naar het reglement (in het 
Content System: de map OUNL Inhoud, Elosa, Reglement) en minimaal 1 
discussiegroep voor algemeen gebruik. Voor iedere discussiegroep wordt duidelijk 
aangegeven wat het doel is, wie de doelgroep is, wie de moderator is en wordt 
altijd een eerste (welkom)bericht geplaatst. Discussiegroepen zijn rechtstreeks 
benaderbaar via de Discussiepagina, zonder eerst tussenliggende lagen te creëren. 
Dus geen Discussieruimte aanmaken, maar discussiegroepen (‘forum’) selecteren 
of aanmaken.  
De term die we gebruiken, is discussiegroep, dus niet forum, discussieruimte, 
nieuwsgroep, newsgroup, etc. 
- Algemeen. Een item met uitleg en link naar reglement. 
- Algemene discussiegroep 
- eventueel aanvullende discussiegroep(en) 
5. Begeleiding. Bevat gegevens over zowel het begeleidingsproces als de begeleiders. 
Deze pagina bevat tenminste een item ‘Begeleiding’ waar het proces: de 
begeleidingsvorm, -procedure, -bijeenkomsten uitgelegd wordt en een item met 
een overzicht van de cursusbegeleiders (Docenteninformatie of een link naar een 
document uit Content System). Naast de standaard naam- en contactgegevens 
hoort hier ook informatie over bereikbaarheid, spreekuren, etc. 
- Begeleiding 
- Begeleiders 
6. Tentamen. Deze pagina bevat tenminste 3 items:  
- Tentamen waar alle relevante informatie betreffende de tentamenvorm, -data, 
-procedure, -locatie, etc. vermeld wordt 
- Voorbeeldtentamen waar een voorbeeld van een tentamen verstrekt wordt 
door de examinator. Dit kan een toets zijn of een tentamenbundel. Het 
voorbeeld is verplicht. Indien geen tentamenbundel of voorbeeldtentamen 
beschikbaar is, maar wel een tentamenvoorbeeld moet het label op de map 
door de examinator gewijzigd worden in Tentamenvoorbeeld. Zijn beide niet 
van toepassing in de cursus, dan moet het item door de examinator 
verwijderd worden of op niet beschikbaar voor studenten gezet worden. 
- Antwoordmodel & cesuur waarin een link naar het antwoordmodel en cesuur 
opgenomen moet worden door de examinator. 
 
In principe worden bronnen (cursusmateriaal en aanvullende bronnen) vermeld bij de 
studietaak. Voor sommige cursussen nemen de bronnen echter een dusdanig 
prominente positie in dat een aparte knop hiervoor gerechtvaardigd is. 
 
Voor de menu’s worden effen, rechthoekige knoppen gebruikt. De kleur van de 
knoppen varieert per faculteit.  
 
De titels van items en mappen en de tekst worden weergegeven in de standaardkleur, 
zwart. 
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1.3 Navigatie 
De basismodellen zijn erop gericht een eenduidige structuur aan te bieden. Informatie 
kan snel en gemakkelijk gevonden worden en navigatie is eenduidig. Daarom zijn 
dubbele navigatiestructuren verwijderd! 
In het cursustool menu (tool kader) wordt alleen nog ‘Cursusoverzicht’ getoond. Alle 
andere functionaliteit wordt afgehandeld in de menu knoppen. 
Het label van het tool kader wordt niet getoond. 
1.4 Cursusmenu instellingen 
De menustijl bestaat uit rechthoekige knoppen in een voor de faculteit vastgestelde 
kleur. De labels op de knoppen zijn bepaald in het basismodel. 
1.5 Tool instellingen 
In het basismodel zijn alleen die cursustools geactiveerd die daadwerkelijk gebruikt 
worden. Cursustools die niet gebruikt worden, worden niet aan de student 
aangeboden. Bij ieder tool hoort een duidelijke instructie van doel en gebruik van de 
tool. Het gebruik van tools zal het meeste variëren tussen basismodellen van 
faculteiten en eventueel tussen cursussen binnen een faculteit. De instellingen zijn 
vermeld in de bijlage. 
1.6 Terugkerende informatie 
Het is de bedoeling dat een deel van de informatie in het basismodel automatisch 
wordt aangeleverd uit diverse bronnen, zoals catalogus informatie, 
begeleidingsinformatie, tentamen gegevens inclusief cesuur. Deze informatie moet dan 
ofwel automatisch in het basismodel opgenomen, ofwel wordt er een link gelegd naar 
een document in het Content System. Hierdoor hoeft er slechts een bron bijgewerkt 
worden, die vervolgens in meerdere cursussen getoond kan worden. Dit garandeert 
dat de informatie in alle cursussen juist is.  






2.1 Configuratie cursusmenu 
Alle knoppen in het cursusmenu m.u.v. mededelingen zijn van type ‘Inhoudsgebied’. 
 
 
Figuur 2: Cursusmenu 
 
Alle gebieden met uitzondering van cursusmateriaal onder Studietaken zijn 
beschikbaar voor gasten en studenten (zie Tabel 1). Dit betekent niet automatisch dat 
de diverse items op deze pagina’s beschikbaar zijn voor gasten. Zo is de 
discussiegroep niet beschikbaar te stellen voor gasten en zijn koppelingen naar OUNL 
inhoud in Content System, zoals Voorbeeldtentamen en Antwoord en cesuur, alleen 
beschikbaar voor ingeschreven studenten. 
 
Tabel 1 Beschikbaarheidsinstelling cursusmenu 
 Beschikbaar voor student Gasttoegang toestaan 
Mededelingen x x 
Introductie x x 
Studietaken x  
Discussie x x 
Begeleiding x x 
Tentamen x x 
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2.2 Configuratie snelweergave menu 
We gebruiken alleen de snelweergave. 
 
 
Figuur 3. Opties voor menuweergave 
 
Dit zorgt ervoor dat het menu in de vorm van knoppen wordt weergegeven. 
2.3 Configuratie cursusoverzicht navigatiestructuur 
In het toolpaneel tonen we alleen het cursusoverzicht en verwijderen we de kopnaam. 
Dit resulteert in de weergave als getoond in het rechterdeel van Figuur 4. Links staat 
de systeem weergave. Studenten hebben geen toegang tot het Configuratiescherm en 





                               
Figuur 4. Links de systeem weergave, rechts de gewenste weergave. NB. Studenten zien 
geen Configuratiescherm kader. 
2.4 Type inhoud 
Op de inhoudspagina’s kan inhoud van onderstaande types toegevoegd worden: 
- Item 




2.5 Beschikbare cursustools 
In het basismodel zijn alleen die cursustools geactiveerd die daadwerkelijk gebruikt 
worden. Cursustools die niet gebruikt worden, worden niet aan de student 
aangeboden. Bij ieder tool hoort een duidelijke instructie van doel en gebruik van de 
tool. Indien het onderwijskundig model van een faculteit dit vereist, kunnen 
additionele tools beschikbaar gemaakt worden. 
 




- Persoonlijke gegevens 
- Docenteninformatie 
- Content Collection-koppelingen controleren 
- Content Collection 
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Onderstaande tabel 2 toont of gasttoegang is toegestaan.  
 
Tabel 2. Gemeenschappelijke toolbeschikbaarheid 
Tool Gast toestaan  
Mededelingen x 
Inhoudsgebied x 
Discussieruimte Niet van toepassing 




Niet van toepassing 
Content Collection Niet van toepassing 
2.6 Beschikbaarheid building block tool 
Het runmanagement tool staat default aan. 
2.7 Overige cursusinstellingen 
- Cursussen zijn gecategoriseerd, maar dat wordt pas geëffectueerd indien een 
cursus beschikbaar gesteld wordt via Spil. 
- Gasttoegang staat open op cursusniveau. 
- Waarnemertoegang staat dicht 
- Cursusbeginpunt: Mededelingen. 
- Taalpakket: Systeemstandaard. 




3  De pagina’s van het algemene basismodel 
 
Scherm 1: Mededelingen, start van de cursus 
 
 
Scherm 2: Introductie 
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Scherm 6: Tentamen 
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4 Faculteitspecifieke basismodellen 
Alle faculteiten hebben een basismodel dat gebaseerd is op het algemene basismodel. 
Voor sommige faculteiten wijkt het basismodel slechts cosmetisch af: bijvoorbeeld 
omdat een knop een ander label heeft gekregen. Bij andere faculteiten zijn andere 
functionaliteiten toegevoegd aan het basismodel. Bovendien heeft iedere faculteit een 
eigen kleurstelling. 
 
Hieronder worden de basismodellen per faculteit beschreven door aan te geven hoe ze 
afwijken van het algemene basismodel. Een volledige documentatie van de 
afzonderlijke basismodellen is beschikbaar via Infopunt op Studienet. 
4.1 Cultuurwetenschappen 
De knop Introductie in het cursusmenu heet hier Cursusinformatie en aan de 
inhoudspagina behorende bij deze knop, zijn twee items toegevoegd: 
- Catalogusinformatie; 
- Cursusmateriaal. 
Deze items bevatten de tekst uit Cursusaanbod. 
 
De meeste cursussen bij Cultuurwetenschappen maken geen gebruik van Studietaken; 
soms worden wel opdrachten verstrekt. Daarom heet de knop Studietaken nu 
Opdrachten en is de knop optioneel. De knop is initieel toch zichtbaar om 
examinatoren te wijzen op de mogelijkheid opdrachten toe te voegen. Deze knop is 
alleen toegankelijk voor studenten, niet voor gasten. 
 
Cultuurwetenschappen maakt veel gebruik van Bronnen. Dit betreft additioneel 
materiaal dat geen onderdeel uitmaakt van het verplichte cursusmateriaal, maar die 
wel nuttig en handig zijn voor de cursus. Daarom is aan het cursusmenu een 
additionele knop Bronnen toegevoegd, onder de knop Opdrachten. Ook deze knop is 
optioneel, maar wordt initieel toch getoond om de examinatoren op de mogelijkheid te 
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Scherm 13: Tentamen 
4.2 Informatica 
Een groot aantal van de cursussen van de faculteit Informatica is opgebouwd rond 
competenties. Daarom is er een knop Competenties aan het cursusmenu toegevoegd. 
Het betreft een optionele knop, alleen te gebruiken voor cursussen die gebaseerd zijn 
op competenties. In dat geval wordt de knop getoond na de knop Studietaken. De 
competenties zijn alleen beschikbaar voor studenten, maar niet voor gasten. 
 
Uiteraard maken veel cursussen gebruik van software. Deze software, of verwijzingen 
naar de software, en de handleidingen en gebruiksinstructies, worden aangeboden 
onder een optionele knop die is toegevoegd aan het cursusmenu. Als software gebruikt 
wordt in de cursus, wordt de knop na Studietaken (of eventueel na Competenties) 
getoond. De software is alleen beschikbaar voor studenten en dus niet toegankelijk 
voor gasten. 
 
Het is gebruikelijk om errata in het schriftelijke materiaal via de leeromgeving aan de 
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Managementwetenschappen volgt het algemene basismodel. 
4.3.1 De pagina’s van het basismodel Managementwetenschappen 
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4.4 Natuurwetenschappen 
Natuurwetenschappen heeft een uitgebreid basismodel dat op diverse punten afwijkt, 
zowel in menustructuur, opbouw van de diverse pagina’s, beschikbaarheid tools, als 
gasttoegang. Alle pagina’s onder de diverse menuknoppen bevatten een groot aantal, 
vaak al ingevulde items. Iedere pagina begint met een item dat de inhoud van de 
pagina beschrijft. Dit item volgt een vaste conventie en opmaak. 
 
In het cursusmenu heet de knop Introductie nu ‘Welkom!’. Naast de gebruikelijke 
items, bevat de pagina een koppeling naar Studieaanbod. De examinator voegt de 
meest recente LP-brief toe bij Cursusinformatie in de cursusbrief, of neemt de 
informatie uit de LP-brief op in de diverse items. 
 
De faculteit heeft wat betreft gehanteerde taal bij cursussen een drietal type 
cursussen: 
- Cursussen die grotendeels in het Nederlands worden ontwikkeld, voor de 
Nederlands/Vlaamse studenten. Het basismodel is hier van toepassing. 
- Cursussen waarbij het cursusmateriaal (grotendeels) in het Engels ontwikkeld 
wordt, voor de Nederlands/Vlaamse studenten. Besturing van het materiaal in 
het Engels is mogelijk, maar inschrijving van Engelstalige studenten is 
(meestal vanwege tentaminering) sterk beperkt. Daardoor vindt begeleiding 
meestal in het Nederlands plaats. Voor deze cursussen wordt het basismodel 
in het Nederlands aangeboden, is de tekst van de items/mappen in het 
Nederlands, en wordt een optionele knop ‘Info in English’ toegevoegd met 
aanvullende informatie voor Engelstalige studenten. 
- Cursussen waarbij het cursusmateriaal (grotendeels) in het Engels ontwikkeld 
wordt én inschrijving van Engelstalige, buitenlandse studenten is toegestaan. 
Voor deze cursussen wordt het basismodel in het Engels vertaald (door 
examinator/editor) en wordt de taalinstelling van de Studienet cursussite op 
Engels gezet. Er wordt geen apart basismodel gemaakt. 
 
De knop Extra is toegevoegd voor aanvullend, facultatief cursusmateriaal. De knop is 
optioneel, maar staat initieel beschikbaar. De knop wordt getoond na de knop 
Studietaken. Een aantal vaste items is toegevoegd, tevens wordt er verwezen naar de 
facultaire discussiegroep op Mijn werkplek en naar de faculteitstab. Gasten hebben 
toegang tot deze informatie. 
 
De knop Discussie heet hier ‘Vragen & discussie’ en bevat naast de algemene 
discussiegroep, de map vraagbaak en het e-mail tool. In de discussiegroep is een vast 
bericht opgenomen. Het e-mail tool is dusdanig geconfigureerd dat studenten alleen 
de examinator of gebruikers van de cursus kunnen e-mailen. Binnen de map 
vraagbaak is een map ‘Handig bij de studie’ opgenomen. De vraagbaak bevat ook 
verwijzigingen naar de Help tab, de onderwijsadviseurs, Vraag en antwoord en de 
faculteitstab. 
 
Begeleiding bevat koppelingen naar Opennet voor het overzicht van begeleiders en 
begeleidingsbijeenkomsten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
examinator/docent en de plaatsvervangers. 
 
De faculteit hecht aan de evaluatie van cursussen, maar SEIN stuurt alleen studenten 
die tentamen hebben gedaan een bericht met verzoek de evaluatie in te vullen. 
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Hierdoor krijgt slechts een klein deel van de studenten het verzoek het 
evaluatieformulier in te vullen. Daarom is na de knop Tentamen een knop Evaluatie 
aan het cursusmenu toegevoegd. Dit geeft de cursusexaminator de mogelijkheid om 
de vragenlijst in de cursussite aan te bieden of een directe link naar de vragenlijst in 
SEIN op te nemen. 
 
Ten slotte worden bij de Mededelingen altijd drie permanente berichten getoond. 
 
De knop Tentamen is alleen voor studenten toegankelijk, omdat gasten geen toegang 
mogen hebben tot de tentamenbundel en Antwoordmodel & cesuur. Antwoordmodel is 
voldoende afgeschermd, maar de tentamenbundel staat in de cursusmap en zou 
daarmee voor gasten beschikbaar komen. 
4.4.1 De pagina’s van het basismodel Natuurwetenschappen 
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Scherm 34: Vragen & discussie, Vraagbaak 
 
 





Scherm 36: Vragen & discussie, Discussiegroep bij deze cursus, eerste bericht 
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Scherm 38: Begeleiding, docent en plaatsvervanger en begeleidingsbijeenkomsten 
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4.5 Onderwijswetenschappen 
Het basismodel van Onderwijswetenschappen volgt grotendeels het algemene 
basismodel. De menustructuur is hetzelfde. 
 
De pagina behorende bij Studietaken begint met een vast item met een overzicht van 
de studietaken. De studietaken openen in een nieuw venster of tabblad van de 
browser. 
 
Het grootste deel van de cursussen heeft geen regulier tentamen maar studenten 
moeten opdrachten uitvoeren. Daarom is er een item Beoordelingsformulier, waar de 
examinator een link naar het beoordelingsformulier moet maken. De items 
Voorbeeldtentamen en Antwoordmodel & cesuur zijn wel nog aanwezig in het 
basismodel, maar als initieel niet beschikbaar, zodat het geactiveerd kan worden voor 
die cursussen (in het bijzonder de schakelcursussen) die met een regulier tentamen 
afgesloten worden. 
 
De studietaken zijn beschikbaar voor gasten. 
4.5.1 De pagina’s van het basismodel Onderwijswetenschappen 
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Scherm 44: Discussie 
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4.6 Psychologie 
Het basismodel van de faculteit Psychologie wijkt slechts op enkele punten af van het 
algemene basismodel. 
 
Het onderwijs van de faculteit is georganiseerd rond thema’s. Daarom is de knop 
Studietaken in het cursusmenu vervangen door de knop Thema’s. 
 
De faculteit vermeldt altijd de colofoninformatie bij de cursus. Daarom is een item 
‘Colofon’ opgenomen onder Introductie. 
 
De tentameninformatie wordt beschreven onder de vaste subkopjes Vorm, Data, 
Toelichting en Nadere informatie. 
4.6.1 De pagina’s van het basismodel Psychologie 
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Scherm 50: Thema's 
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Scherm 51: Discussie 
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4.7 Rechtswetenschappen 
Rechtswetenschappen heeft een eigen basismodel ontwikkeld dat op diverse punten 
afwijkt van het algemene basismodel. Het grootste verschil zit in de opbouw van de 
pagina’s van het cursusmenu. Deze bevatten al ingevulde en voorgestructureerde 
informatie. Alle knoppen van het cursusmenu staan open voor gasten. 
 
De opbouw van het cursusmenu is grotendeels gelijk aan het algemene basismodel. 
Rechtswetenschappen maakt geen gebruik van Studietaken. De knop Studietaken is 
vervangen door de knop Cursusmateriaal. Deze bevat Verplicht studiemateriaal en 
Facultatief materiaal. Gasten hebben toegang. Het verplichte materiaal kan bestaan 
uit een beschrijving of het materiaal zelf in digitale vorm. In het laatste geval kan het 
label gewijzigd worden in bijvoorbeeld Werkboek en wordt gasttoegang uitgezet. 
 
Verder maakt de faculteit veel gebruik van Bronnen. Daarom is er een knop ‘Bronnen’ 
aan het cursusmenu toegevoegd, onder de knop Cursusmateriaal. Er zijn drie vaste 
mappen met referenties naar bestaande bronnen opgenomen in het basismodel. Deze 
informatie is toegankelijk voor gasten. 
 
De Introductiepagina heeft slechts 1 item met twee vaste kopjes Inleiding en 
Voorkennis. 
 
De faculteit geeft de voorkeur aan het gebruik van de discussieruimte i.p.v. directe 
koppelingen naar de afzonderlijke discussiegroepen, vanwege de aanvullende 
informatie die dan getoond wordt. Tevens toont de faculteit de lijst van 
medestudenten. 
 
Onder begeleiding wordt verwezen naar een pagina op Opennet met een overzicht van 
begeleidings- en tentameninformatie voor alle cursussen van de faculteit. 
 
Informatie over het tentamen wordt verstrekt onder de kopjes Tentamenvorm, 
Tentamendata, Tentamenhulpmiddelen en Tentameninfo. Ook wordt de examinator hier 
genoemd. 
 
Verder is er onder mededelingen een vast bericht opgenomen, dat door de examinator 
aangepast of vervangen moet worden. 
 
De faculteit hecht aan een strakke en consistente opmaak. Bij Mededelingen wordt een 
vaste banner getoond. Alle pagina’s van het basismodel beginnen met een item dat de 
pagina toelicht. Het item volgt een vaste conventie en opmaak. Ook de items en 
mappen worden volgen een vaste opmaak en kleurstelling. 
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4.7.1 De pagina’s van het basismodel Rechtswetenschappen 
 
Scherm 54: Mededelingen, startpunt van de cursus, met banner 
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Scherm 56: Cursusmateriaal 
 
 





Scherm 58: Bronnen: Wet- en regelgeving 
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Scherm 60: Bronnen: Andere bronnen 
 
 





Scherm 62: Discussie: Discussiegroep 
 
 
Scherm 63: Discussie: Naamlijst 
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Scherm 64: Begeleiding en begeleidingsbijeenkomsten 
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